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El trabajo de investigación busco determinar  el nivel de conocimiento en CTA  mediante la 
aplicación del método aprendizaje basado en problemas en alumnos del 4° grado de la I.E. 
Ciro Alegría Bazán de Anta 2018. A falta de la utilización de métodos que ayuden a una buena 
enseñanza en las diferentes Instituciones Educativas especialmente donde laboro, motivo por 
el cual se planteó el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida favorece la 
aplicación del método  Aprendizaje basado en problemas en el nivel de conocimiento en CTA 
en alumnos del 4° grado de la I.E. Ciro Alegría Bazán de Anta -  2018? 
 
La hipótesis general formulada fue: La aplicación del método Aprendizaje basado en 
problemas mejora directamente el nivel de conocimiento en CTA  en alumnos del 4° grado 
de la I.E. Ciro Alegría Bazán de Anta -  2018 y para comprobar esta respuesta, se propuso el 
objetivo general Determinar  en qué medida la técnica Aprendizaje basado en problemas 
mejora el nivel de conocimiento en CTA en alumnos del 4° grado de la I.E. Ciro Alegría 
Bazán de Anta -  2018 
 
El método Aprendizaje basado en problemas mejoro el nivel de conocimiento en CTA en 
alumnos del 4° grado de la I.E. Ciro Alegría Bazán lo cual es comprobado con una  media 
aritmética del pos tes de 15  siendo anteriormente de 11  además tenemos la t calculada es 
mayor que t de la tabla  tc >tt  (10,02>2,25), por lo cual ratificamos que si hubo una mejora 
en el nivel de conocimiento de CTA 
 









The research work sought to determine the level of knowledge in CTA through the application 
of the problem-based learning method in 4th grade students of the I.E. Ciro Alegría Bazán de 
Anta 2018. In the absence of the use of methods that help a good teaching in the different 
Educational Institutions, especially where I work, which is why the following research 
problem was raised: To what extent favors the application of the method Problem based 
learning in the level of knowledge in CTA in IE 4th grade students Ciro Alegría Bazán de 
Anta - 2018? 
 
The general hypothesis formulated was: The application of the problem-based learning 
method directly improves the level of knowledge in CTA in 4th grade pupils. Ciro Alegría 
Bazán de Anta - 2018 and in order to verify this answer, the general objective was proposed 
to determine to what extent the problem-based learning technique improves the level of 
knowledge in CTA in students of 4th grade of the I.E. Ciro Alegría Bazán de Anta - 2018 
 
The Problem-Based Learning method improved the level of knowledge in CTA in 4th-grade 
students in the I.E. Ciro Alegría Bazán which is checked with an arithmetic mean of the 
posters of 15 being previously of 11 in addition we have the calculated t is greater than t of 
the table tc> tt (10.02> 2.25), for which we ratify that If there was an improvement in the level 
of knowledge of CTA 
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